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Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Abstrak 
Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan pembawa muatan berat 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui bagaimana efektivitas rambu-rambu terhadap pelanggaran yang 
dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan, 
mengetahui bagaimana efektivitas penurunan barang terhadap pelanggaran yang 
dilakukan golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan dan 
mengetahui bagaimana efektivitas tilang terhadap pelanggaran yang dilakukan 
golongan kendaraan yang melebihi tonase oleh dinas perhubungan. penelitian ini 
menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskripsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa hal-hal yang mendorong dan atau 
menyebabkan para pengemudi melakukan tindak pidana pelanggaran tonase jalan 
berasal dari berbagai faktor yang antara lain lapangan yaitu kurangnya perhatian 
dan perawatan rambu-rambu jalan oleh pihak terkait dan kurangnya kesaradan 
dari pribadi pengendara itu sendiri. Proses sistem penegakan hukum terhadap 
pelaku pelanggar tonase jalan mengutamakan pendekatan yang bersifat preventif 
yaitu berupa tindakan pencegahan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, 
ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas serta meminimalisir terjadinya 
pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kemacetan di jalan raya 
yakni dengan pemasangan rambu-rambu, pemasangan marka jalan, dan 
menugaskan petugas lapangan. Solusi untuk dapat ditegakkannya sistem lalu 
lintas dan angkutan jalan adalah dengan dilakukannya pemberdayaan dan 
peningkatan kualitas dari dinas perhubungan ataupun dari petugas dinas 
perhubungan itu sendiri (penyidik PPNS Dinas Perhubungan). 
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Kendaraan, Dinas Perhubungan 
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Abstract 
Traffic violations committed by heavy-duty vehicles are regulated in Law Number 
22 Year 2009. This study aims to find out how the signs effectiveness of violations 
by vehicle groups that exceeds tonnage by the transportation agency, to find out 
how effectiveness of decreasing goods on violations by groups vehicles that 
exceed tonnage by the transportation agency and know how the effectiveness of 
the tickets against violations by the vehicle group exceeding tonnage by the 
transportation agency. This research uses an empirical juridical approach. Type 
of research description. The results showed that the things that encourage and / 
or cause drivers to commit a criminal offense for road tonnage are derived from 
various factors including the field, namely the lack of attention and care of road 
signs by related parties and the lack of scholarship from the driver himself. The 
process of law enforcement systems for road tonnage offenders prioritizes a 
preventive approach in the form of preventive measures to realize security, safety, 
order and smooth traffic and minimize the occurrence of violations that can cause 
accidents and congestion on the highway, namely by installing signs, installation 
of road markings, and assign field officers. The solution to be able to uphold the 
traffic system and road transportation is by conducting empowerment and 
improving the quality of the transportation agency or from the transportation 
service officers themselves (PPNS investigators of the Transportation Agency). 
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